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精巣上体腫瘍により発見 された悪性 リンパ腫の1例
大阪労災病院泌尿器科(部長:三 好 進)
井上 均,水 谷修太郎,三 好 進
A CASE OF MALIGNANT LYMPHOMA PRESENTING 
          AS EPIDIDYMAL TUMOR
Hitoshi INOUE, Shutaro  MIZUTANI and  Susumu  MIYOSHI
From the Department of Urology, Osaka Rosai Hospital
   A 56-year-old man visited our hospital with the complaint of painless welling of right scrotal 
contents. Right orchiectomy was performed. Histopathological diagnosis was malignant lymphoma 
of the epididymis,without involvement of the testis. Bone marrow biopsy and Ga scintigram showed a
normal pattern, while a swollen retroperitoneal lymph node (3 cm) was found by computed 
tomography (CT). The CT also showed a small mass lesion in the left upper lung field. After 2 
courses of chemotherapy for malignant lymphoma, left upper lobectomy was performed at another 
clinic. Pathological diagnosis of the surgical specimen was moderately differentiated adenocarcinoma. 
The patient died without known causes, 8 months after the orchiectomy. 
                                             (ActaUrol. Jpn.  44: 195-198,1998) 
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緒 言
精巣上体 の悪性 リンパ腫 は非常に稀 な疾患であ り,
精巣 に異常 がみ られ なか った ものは本邦で は1956年に
溝口Dら が報告 して以来 わず か5例 を数えるのみであ
る.わ れわれは右精巣上体腫瘤 によって発見 された悪
性 リンパ腫 の1例 を経験 したので報告す る.こ の症例
では全身検索 中に原発性肺癌 の合併が発見 された.
症 例
患者:56歳,男 性
既往歴 ・家族歴:特 記すべ きことな し
現病歴:1996年2月19日ごろよ り右 陰嚢内容 の無痛
性腫 大に気づ い た.徐 々に増 大 して きた ため近 医受
診.3月5日 当科紹介 され,3月ll日入院 した.
現症=右 陰嚢 内,精 巣上体 に5cm大 の表面平滑,
石様硬 の腫瘤 を触知 した.ご く軽度の圧痛 を認めた.
表在 リンパ節 を触知 しなか った.
検査成績=検 血異常 な し.生 化学 では総蛋 白,ア ル
ブ ミン軽 度低値 および γGTP軽度高値 を認 めるのみ
で その他 は正常 で あった.腫 瘍 マ ーカーは,AFP2
ng/ml,βHCGO.lng/ml以下,CEA2.2ng/mLそ
の他CAl9-9,SCC,NSEは い ず れ も正常 範 囲で
あった.
手術所 見1以 上 よ り右精巣上体腫瘍 と診断 し,1996
年3月18日手術施行 した.精 巣,精 巣上体は周囲組織
と癒着 してお らず切除は容易 であった.精 巣上体 その
もの は5×3×3cmと 腫大 して お り,全 体が硬 い腫瘤
に置 き換 わっていた.精 巣 との剥離は困難であったた
め,精 巣上体,精 巣 をあわせて摘除 した.
病理組織学的所見:摘 除標本の重量 は90gで あっ
た.肉 眼一ヒ腫瘍 は精巣上体 に限局 していた.精 巣上体
は全体 が割面黄白色の弾 「生硬 の充実性腫瘤 に置換 され
てお り,正 常な部分 は確認で きなか った(Fig.IA).
精巣 との境界は明瞭であ った.病 理組織学的に精巣上
体腫瘍 はnon-Hodgkin'smalignantlymphoma,dif-
fuselargecelltype,Bcelltypeであった(Fig.IB).
精巣,精 索 にはともに異常 を認め なかった.
臨床経過;術 後施行 され たGaシ ンチ,骨 シンチ,
骨髄所見は正常であった.そ の他全身検索 をお こなっ
たところ,CTに て上腹部横 隔膜近傍 に傍大動脈 リン
パ節 の腫 大(3cm大)を,左 上肺 野に2cm大 の腫
瘤影 を認め,そ れぞれ悪性 リンパ腫のinvolvement,





療法施行.そ の後,左 上 肺の腫瘤(Fig.2A,B)に対
し6月10日左肺上葉切徐術施行.腫 瘍径 は3cm大,
病理診断は中分化型腺癌であ った(Fig.3).所属 リン
パ節転移はな く,組 織学 的に も脈管侵襲 を認め なか っ
た.7月7日 退 院後全 身状態 良好 にて経過観察 されて






















悪 性 リンパ 腫が精巣 に認 め られ る ことは少 な くな
い.Dollら2)は7,743例の精 巣腫瘍 の うち360例が悪
性 リンパ腫であったと している.精 巣の悪性 リンパ腫
が精巣上体 にお よぶ頻度 は比較的高 く,Ferryら3)は
精巣 の悪性 リンパ腫43例中27例で精巣上体 にも病変が
あったと している.通 常精巣 お よび精巣上体 を含 む悪
性 リンパ腫は精巣 の悪性 リンパ腫 として取 り扱われて
いる4)精 巣に異常 を認 めない単独 の精巣上体 悪性 リ
ンパ腫 は きわめ て稀 であ り,先 述 のFerryらの報 告
で も精巣,精 巣上体,精 索のいず れかに発生 した悪性
リンパ腫63例の うち,精 巣上体 に限局 して いたのはわ
ずか1例 のみで あった としている.ま た,Brothら5)
は精巣上体腫瘍278例を集計 してい るが(う ち良性209
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例,悪 性69例),悪性 リンパ腫は1例 もなかった.
本邦で は植木 ら6>が精巣上体悪性 リンパ腫 として報
告されている8例 を集計 しているが,こ のなかには精
巣に も異常 を認 めた もの も含 まれてお り精巣 に異常 を
認めない と明記 されていたのは4例 のみであ った.そ
の後の症例 および自験例 を加 え,精 巣上体悪性 リンパ
腫6例 を集計 した1'6'9)(Tablel).鼻腔内の悪性 リン
パ腫切除後に発見 された1例 を除 く5例 が,陰 嚢 内容
の無痛性腫 大 を契機 に発見 されて いた.発 症年齢 も
48・-76歳と比較 的高齢であった.
精巣悪性 リンパ腫の場 合 と同様,原 発性の精巣上体
悪性 リ ンパ腫 の定義 も議論 され るべ き問題であ る.
Sussmanら10)は手術 時に他 に病変 をみ なか った精巣
悪性 リンパ腫37例の うち術後6カ 月で再発 をみなかっ
た もの は30%に す ぎず,2年 お よび5年 生 存 率 は
30%,20%であった としている.こ の少数の長期生存
例 が 「真の原発性精巣悪性 リンパ腫」症例の存在 を示
す もの と考 え られるが,実 際 には 「原発性精巣悪性 リ
ンパ腫」 として報告 されている ものの多 くは全身疾患
の一部分症 として精巣に現 れたものであろうと考 え ら
れてい る.
さて,Heatonら4)は精巣上体 の リンパ腫の うち全
身性の病変 のないものであ りかつ精巣へ の浸潤がない
ものを 「原発性精巣上体 リンパ腫」 と定義 している.
この定義 に該当す る原発性精巣上体 リンパ腫 はこれま
で海外で3例 が報告 されている.Schnedら1Dは26歳
のHistiocytictypeの悪性 リンパ腫症例 に対 し放射線
療 法 に て8カ 月再 発 な く生 存 中 と報 告 して い る.
Heatonら4)は73歳のnoncleavedlymphomaの症例
に対 し放射線療 法にて12カ月再発 な く生存中である と
報告 してい る。 また,Ginaldiら12)は68歳のdiffuse,
largecellB-celllymphomaの症例 に対 し5コ ース に
わたる化学療法施行 されたが,12カ月後 に癌 死 した と
報告 している.し か しこの3症 例 につ いて も全身疾患
の一部分症 として精巣上体の病 変が最初 に発 見 された
ものである可能性 は否定で きない
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